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BOARD OF TRUSTEES 
Terry D. Carder, Chair; Fr. James F. Fitz, S.M. , Vice Chair; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; John W. Berry, Sr. , Jerome P. 
Bishop, Victor J. Cassano, Sr., Margaret A. Cavanaugh, Thomas J. 
Danis, Richard H. Finan, Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, 
S.M., Max Gutmann, Jane G. Haley, Joseph H. Kamis, S.M. , George 
P. Kooluris, Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis, Stanley G. 
Mathews, S.M., Clayton L. Mathile, Dennis I. Meyer, Gerald M. 
Miller, John J. Moder, S.M. , Ronald L. Overman, S.M., David C. 
Phillips, Thomas M. Roberts, John L. Schaefer, Pfeife Smith, Patrick 
J. Tonry, S.M. , Jerome P. Vander Horst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, 
S.M., Marion F. Belka, S.M. , Erma F. Bombeck, William Bruggeman, 
S.M., Bertrand A. Buby, S.M., George C. Cooper,Junius E. Cromartie, 
Jr. , L. William Crotty, Charles W. Danis, Sr. , George A. Deinlein, 
S.M. , Robert E. Frazer, Norman L. Gebhart, Thomas F. Giardino, 
S.M.,Jamesj. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris,James 
L. Heft, S.M., Anthony J. Ipsaro, Richard J. Jacob, John J. Jansen, 
S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, 
Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, Bruno V. 
Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0 . Mathues, John A. McGrath, 
S.M., James W. McSwiney, Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, 
Sr. , Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr. , Lloyd H. O'Hara, Jesse 
Philips, Anthony J. Pistone, S.M., Bernard J. Ploeger, S.M., John J. 
Schneider, S.M., William P. Sherman, Richard L. Terrell, John F. 
Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr. , Frederick S. Wood, 
Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; James L. Heft, S.M., Provost; 
Bernard J. Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development 
and Dean of Students; Thomas E. Burkhardt, Vice President for 
Financial Affairs and Treasurer; Gordon A. Sargent, Vice President 
for Graduate Studies and Research and Dean of Graduate Studies. 
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UNIVERSI1Y MARSHAL 
]. William Friel, Department of Mathematics - Marshal 
Daniel F. Palmert, Registrar-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
David W. Ahem, Department of Political Science 
B. ]. Bedard, Department of English 
George A. Bohlen, Department of MIS and Decision Sciences 
Doris A. Drees, Department of Health, Physical Education, and Sport Science 
E. James Dunne, Department of MIS/Decision Sciences 
Thomas E. Gantner, Department of Mathematics 
Donald W. Morefield, Department of Health, Physical Education, 
and Sport Science 
John E. Rapp, School of Business Administration 
READERS 
Francis ]. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been 
printed. The official list of the names of graduates is deposited in the Office 
of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are 
permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ......... ... ..... .... .. .. .. .. ..... .. .. ... .. .. .. ............ .... ... .. ..... .. .. .. .... .... .... Richard P. Benedum 
INVOCATION .. .. .... .. ... .... .. ..... .... .. .. ...... .. .... .... ... .. ..... .. .. ............. .. .......... .. .... Chris W Conlon, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM ............. .. .............. .. ..... .. ..... .... ... .... .. ..... .... ... .. .... .... Monique Requarth 
WELCOMING REMARKS .......... ...... ..... .. .. .. ..... ... ... .. .. .. ....... ......... .. ... ....... ...... ..... .. . Terry D. Carder 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .... ... ......... .... .. ... .. ... ...... ..... ... .. ...... .. .. ... ..... ..... Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ....... ..... .. ...... .... ... ... .. ..... .. .... .. ... .... Monique Requarth 
RECESSIONAL ........ ..... .. .. .... ..... .. .. ...... ... ..... ..... .... .... ...... ..... .. ..... .. .. ..... ............ Richard P. Bendum 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES PHOTOGRAPHY 
TIMOTHY JAMES ECKERT ........ .. .... ...... Columbus. OH 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL ]. MORMAN, DEAN POLITICAL SCIENCE 
t TONY JEFFREY BAIRD .................. Central Square. NY LAURA ANN NEWMAN ........................ Kettering. OH 
< ED'.V,llsRD d. CSOLTl<O .... .. .... Cle• •ela~a ~~191:ltr 01=1 BAHRAM S. TARRAH ................................ Dayton. OH 
lliE DEGREE-BACHELOR OF ARTS ERIC J. HUMPERT .. .. .............. .. .... .. ...... .. . Taylor MIii . KY WILLIAM T. WHEELER ..... Peoria . IL 
AMERICAN STUDIES 
PSYCHOLOGY 
MARGARET MARY WATERSON .......... South Bend. IN 
t MARRONE McGEORGE BROWNING .......... .... .... .. .... . t CHRISTOPHER JAY LAUBER ...... .......... Columbus. OH 
CHEMISTRY 
........ ... .... ........... ...................... Oklahoma City. OK 
SHARON A. CALHOUN ............................ Dayton. OH 
MARK B. MOSER .......................... ...... . Edgewood, KY 
ANTHONY PADOVANI DEL VALLE ..... Rio Pledras. PR 
cumlaude MARK ANTHONY SETTEMBRINI ...... .... ......... Xenia, OH 
t DAVID FRANCIS NELLIS ..... ...................... Dayton , OH 
COMMUNICATION 
t JOHN P. DORAN, JR ............................. Allenhurst. NJ 
ROBERT EDWARD DUHIG .... .. ... Port Washington. NY 
STEVEN CHRISTOPHER OKULEY ................. Toledo. OH 
KAREN SUE SAVITSKI ............................. Bellbrook. OH 
KATHY WIESNESKI , S.C.S.C ........................... Merrill.WI 
summa cum laude 
t JOANNE MARIE GERLESKY .. ...... .. ....... Budd Lake, NJ 
VANESSA DIANE JOHNSTON .. Mayfield Heights. OH 
TIMOTHY MICHAEL SCHOMBERT ...... .. Potomac. MD 
STEPHEN MICHAEL SHEPPARD ............ . Kettering, OH SOCIOLOGY 
BRENDA GERARD JORDAN ................. Westlake. OH MICHELE LYNN STERMER .. .... ...................... Detroit. Ml 
w. PERRY LOVE ............................ .... ...... .. Dayton . OH WILLIAM JARED THIMME ........................ Westport . CT t LAURA CATHERINE BERGIN .... ........ .... ...... . Linden.NJ 
MICHAEL THOMAS McARDLE ................ Saginaw. Ml BRYN ELIZABETH TUTTLE ............................. Aurora. OH 
CAROL JEAN MIDDENDORP ............ Centerville, OH JAMES MICHAEL WOLPERT .................. Hamilton. OH 
VERONICA LYNN MORRIS ................ ........ Toledo. OH 
lliE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
ECONOMICS VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
~ DWARD C. SMITH ................ .. .. ........... Pittsburgh.PA 
~ JOSEPH G. DRESMICH. JR ........... .. ...... Glenshaw. PA RYAN EDWARD McCARTHY ................. St. Marys, OH 
DAWN RAE MONTGOMERY ................. Wellsville, OH 
ENGLISH 
PETER AUGUST MUSSO .................... Chesterfield . OH 
t PAUL J. KING ....................................... Parsippany. NJ 
_#-
::3 lliE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
Core Program JOSEPH VINCENT PROCOPIO ..... Huber Heights. OH DEONTE MARCELL CREASY ...... .. ....... Cincinnati.OH MAKOR MARIAL SHAYOK ........ ............... Dayton. OH 
PAUL HAWKINS .................... .. ............ .... .. Dayton . OH JAP~E AP~P~E WOI ILMAN .................. ........ Dc=ip'lon. ~ 
FRENCH 
RACHEL LYNNE KUSLER ............ .. .......... ...... ..... Cary. IL lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
HISTORY 
ELIZABETH PATRICE CAMACHO ............. Dayton. OH 
JOHN JOSEPH MOLDT ........................ Bryn Mawr. PA JENNIFER ANNE OLIVER .. ........................... Euclid. OH 
INTERNATIONAL STUDIES COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
MEGAN A. CORBETT .. .. ........................ Canfield . OH IVl~L.AlqlE J . !IIU~OOE~ ................... Wesl Cu11olllorr.-eH- KATHERINE M. MILLER ................ Winston-Salem. NC SUSAN LYNNE DONOFF ......................... Tipp City, OH 
tin Absentia 4 tin Absentia 5 
COMPUTER SCIENCE 
BRIAN M. BIGGS ........................... ...... Grove City, OH BRYON JAY FOSTER .......... .. ..... ..... East Palestine . OH 
c um laude BASSEM S. ZGHEIB ... ........ ........ .. ........ ...... Dayton, OH 
CHAD DAVID COOK .................. .. ........ Tipp City, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
CHRISTOPHER JOHN De CICCO ..... Lincolnwood, IL STEPHANIE HOPE KIBBEY .... ............. . Connersville, IN 
KARA ELISE DIETERLE .... .......... .. .... ........ Northfield, NJ CRAIG WARD PRENGER .............. .... .. .. Versailles, OH 
REX R. DROESE ...... Conneaut, OH t ANTHONY C. RODGERS ................... .. .... Dayton, OH 
~ ICHAEL HENRY GEORGE .................... Dayton , OH 
(_ ~RIAN D. KATIGBAK .. .... ...... .. .... ....... Rocky River. OH 
~~~ 
MICHAEL RAY SPEICE .. .......... ...... ............. Payne. OH 
HUMAN ECOLOGY 
JENNIFER SUZANNE CADDO .... ...... . Old Tappan . NJ DALE ANDREW LAVEY .......... ............ Piqua. OH 
MATHEMATICS 
ANITA RUTH CHORAZEWITZ .... Dayton, OH 
PREMEDICINE 
RICHARD ADELBERT LARRABEE Ill ........... Decatur, IN JAMES A. SCHOEN .............................. Kettering , OH 
University Honors Program THOMAS CHRISTOPHER TRANG ........... Kettering, OH 
PATRICK A. LARREATEGUI .... .. ...... ... .... ... Dayton, OH cum laude 
PSYCHOLOGY 
FELICIA M. HALL ...... .............. ...... .. .... .... . Dayton. OH 
cum laude 
VICTOR RAUL PALOMINO .. .. ...... . Yellow Springs, OH"" 
I ii( 
~ THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM G OULD, DEAN 
THE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN B USINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
PETER W. CHIARAMONTE ........................ Fairport. NY KYLE R. RAFFERTY ............ ...................... .... C~lna, OH 
PAMELA SUE JACKSON CRABTREE ........... Piqua, OH MARK A. SCHLAGHECK .. .... ...... .... .. ..... ... Toledo. OH 
MICHAEL JAMES DeASCENTIS II .. .. .... Columbus, OH Core Program 
ABDULLAH ASAD QASSIM HASAN .. Miamisburg. OH ANDREA KRISTINE SCHULTZ .......... .. .... ... Fa irborn, OH 
LISA J. HINTON ............ ........... Kettering , OH PATRICK J. WALSH ............................ Indianapolis, IN 
MARGO LYNN KYLE .. ......... .. ..... Dover. OH t CHRISTOPHER JON WILKER ......... .... ..... Bellevue, OH 
RENEE ANNETIE McCARTNEY .... ........... Grafton. OH 
tin Absentia 6 
ECONOMICS 
BRIAN D. REED .. ...... ... Rochester, NY 
FINANCE 
JOSE MANUEL GONZALEZ ........ .. ...... .. Madrid . Spain t RAFAEL RIVERA-MELENDEZ ................ Rio Piedras, PR 
DAVID MICHAEL GOULD .................. Centerville, OH 
Core Program 
MANAGEMENT 
t CINDY A. BOOTH ........................... Spring Valley, OH KIMBERLY MARIE MILLER ...... ........ ..... Ridgewood. NJ 
cum laude CHRIS'flNA MARIE THIEL .. .. ... Schererville. IN 
MATIHEW TOBIN DASE .......... ............... Granville, OH Core Program 
t RAMI H. DINA ........................................... Dayton, OH 
BRAD E. LOKAI ......................... .... .. .. .. ...... Dayton , OH 
Core Program 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
BRYAN RICHARD AHERN ...... ............. Cleveland , OH JENNIFER MARIE MESSERSMITH ..... West Chester, OH 
BRIAN ERIC AKERS ..... .. .. .. Macedonia , OH JOHN E. PAUKOVITS ................................. Parma. OH 
BRETI M. BURGESS .... .. .... .. ..... .. .. .... .... Mt. Vernon . OH MATIHEW ANTHONY SHINKER ....... Beavercreek, OH 
t STEVEN H. FALK .......................................... Xenia , OH DAVID A. TABAKA .................................... Poland , OH 
JOHN W. LACEY ..... .... .. .... ................. Springfield , OH 
MARKETING 
CHRISTINE MARIE DENAULT .......... .......... Dayton, OH t THOMAS BISSELL MASON ....................... Simsbury, CT 
cum laude NATALIE LYNN NAPIER ................................ Xenia, OH 
PAMELA JEAN DILLON .................. .... Springboro,'OH ROBERT ANTHONY NAPOLI .... University Heights. OH 
magna cum laude t NANOUCHKA REYES .................................. Cayey, PR 
~ OHN CHARLES GORNIK ........................ Mllmont, PA SANJA KARLA SARIN .... .... .......................... .. . Troy, OH 
TAMITHA L. HANNEGAN ............ ........ Bethel Park, PA KERI ANN SAUNDERS .... ...... .............. Manchester. CT 
MARTA BEATRIZ JAN ER~ .......... ........ ...... . San Juan, PR Core Program 
ANTHONY LAWRENCE KUPER .... .. .. ... Bloomington. IL DAVID MATIHEW ZIEGLER ................. Ft. Mitchell . KY 
GRACE A. LAUGHMAN ............. West Carrollton , OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. ] OSEPH, DEAN 
THE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
CATHERINE A. CONNOLLY 
magna cum laude 
.... ..... Dayton. OH t LINDA L. MEHAFFEY ...... ........................... Dayton , OH 
cum laude 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
DARREN F. GREEN .. ........ ................ Beavercreek, OH AMY E. WENZ .. .... .. .. .. .. ... .... .. Cincinnati . OH 
KARI A. MALONEY ............. .. .. .......... ...... ... Franklin . NY 
tin Absentia 7 
PHYSICAL EDUCATION 
SHANNON M. HILL ...................... Arlington Heights, IL SEAN PATRICK ROBINSON ........... .... Lansdowne, PA 
SECONDARY EDUCATION 
SHIRLEY CLARK IVORY ........ , ................... Dayton, OH GEORGE T. RIEGER ................................. Dayton, OH 
SPORTS MANAGEMENT PROGRAM 
EDWARD D. MONTGOMERY ..... ............... Piqua , OH JAY R. ZELINSKI ............................ ...... Portsmouth, OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING JI 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
lliE DEGRE~BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
STEVEN McKINLEY BOOKER ................ Baltimore, MD JILL ANNE KUNKA .................................. Kettering, OH 
MICHAEL JOHN ELSASS ..................... Chillicothe, OH SAMI M/\!b.LLAH ................................ .... ......... Kuwait 
'-U1+1 ls1,ae -y(_tiy.µ ~ ~ EPH WILKENS ..................... Kettering, / HM 
lliE DEGRE~BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING ~ 
s 
JEAtq CA~OL'1'N BOLINS ...... ...... ............ Dayte""'· ,-t-c}l,+---.t!MMV=l::-SNEl'.B'"".-... -... -... -... -... -. ----... -AD-awl9t-01-1,•0"'-I ._I -
KURT A. HALLOCK ....................................... Bryan, OH MATTHEW J. STANIK .. .... .................... .... Libertyville, IL 
JAMES M. RADZIWON ...... .................. Cincinnati , OH PETER JOSEPH WAGNER ... .. .. Dayton, OH 
JEANNE MARIE ROWELL ............................ Euclid, OH 4- IV1 
,r 
lliE DEGRE~BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
MARK ALAN ALBRIGHT ......... , ............... Bradford , OH 
JAMES W. BLUST 11 ..... .tl ... L .............. Versailles, KY STEVEN J. ERWIN ........ .... ...................... Kettering , OH DANIEL AHERN JANSEN .. .. .... .. ............ Ft. Mitchell, KY 
JOSE LUIS DeLEON ....... .. ....... Dayton , OH ANDREW JOSEPH SEDOR .. ......................... Solon, OH 
MATTHEW CHARLES DUNLAP .................. Minster, OH CYNTHIA A. ZIMMERMANN ................... Tipp City, OH 
magna cum laude cum laude /) {V\ § 
<g -lliE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
!SSA OBAID AL-SULAILI .......................... Kettering, OH WILLIAM EDWARD PIEKENBROCK .......... Dayton, OH 
FRANK ANDREW Le MASTER ............ Jamestown, OH 
t in Absentia 8 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
SARA K. GEARY ......................................... Sidney, OH BRIAN JAMES GITZINGER .................. Springboro, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
CRAIG W. ZIELAZNY ................................ Dayton , OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ANTHONY JOHN BOBERSCHMIDT ........ . Batavia , OH GREGORY ALBERT MENZ ................. Ransomvllle, NY 
DARON LEE BRADBURY ................... Middletown, OH JOHN J. NEWMAN .................................... Trenton , NJ 
STEPHEN ALBERT FORE .................... .. . Cleveland, OH t MARK A. PETERSON ............................ Columbus. OH 
RONALD L. JONES ................ .. .......... Wadsworth, OH I FAISAL ALI I IASSAN ~A91 IED ................... D0 9!01 t, 01 1 
JAY HERBERT KINSINGER ......... .... .......... Fairborn , OH KENNETH CHARLES WILLIAMS ............ .. Hamlllton. OH 
ERNEST CHARLES LAUBER ........... Maple Heights, OH FA10 11L- 7//)5/iff ('I\ 
I f-
GRADUATE DEGREES ~ 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL ] . MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND. RESEARCH 
lliE DEGRE~MASTER OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
t JACK N. CAMPBELL ............................ Cedarville, OH 
CB.A. , Cedarville College, '83) 
COMMUNICATION 
MARIE S. BITSKO .............. .. .. ..... Dayton, OH AMY J. HOLLOWAY ...... .......... . Allance . OH 
CB.A. , University of Dayton. '90) CB.A. , College of Wooster, '91 ) 
CATHLEEN M. EVANS .. .. ............ Dayton , OH LINDA A. NEWCOMER ......................... Kettering, OH 
(B.S .. Clarion University, '88) CB.A. , Wright State University, '88) 
t JAMIE S. GOODPASTER ......................... Atwater, CA 
(B.S.B.A .. Southeast Missouri State University, '83) 
ENGLISH 
GEMMA M. BARNES ...................... .... ..... Dayton , OH MARCIA M. HEMMERT .......................... Kettering , OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton . '90) (B.A., College of Mount St. Joseph on the Ohio, '83) 
tin Absentia 9 
PASTORAL MINISTRIES 
JOHN P. HEALY .................... ...... ....... Ozone Park. NY MARTHA W. SHUPING ........ ...... .... .. ..... Greenville, TN 
CB.A. . Marist College, '73) (B.S .. Michigan State University. '75) 
CM.A. . Seton Hall University. '79) (M.D .. Wake Forest University. '84) 
PATRICE A. SCHOTTELKOTTE ............. Centerville , OH 
CB.A. . University of Dayton. ' 89) 
POLITICAL SCIENCE 
t TIMOTHY J. ADAM .......................... Beavercreek, OH MICHAEL C. HERRON ............... .......... .... Chicago. IL 
(B.S.E .. Embry-Riddle. Aeronautical University '84) (B.S .. Carnegie-Mellon University. '89) 
BARBARA K. DAVIS ..................................... Piqua , OH t BRADLEY A. MALONE ........ .. ... South Charleston , OH 
CB.A. . Duke University, ' 74) (B.S .. United States Air Force Academy. '85) 
JOHN E. HAJNER .......................... Huber Heights. OH TIMOTHY C . SCHAADT .... .... ........... Beavercreek. OH 
CB.A. . University of Dayton. • 89) CB.A. . Muhlenberg College. '79) 
PSYCHOLOGY 
t JENNIFER L. FALTER ............................ Centerville.OH 
CB.A. University otDayton . '88) 
THEOLOGICAL STUDIES 
LAURA BREGAR. O .S.U ... ...... Cleveland Heights. OH t SUSAN MARIA KUSZ. S.N.D ..... .......... .... Maumee, OH 
CB.A. . Ursuline College. '81) CB.A. . Notre Dame College. '81) 
t JOHN D. COOPER . .. ...... .......... Dayton , OH t JOSEPH Q . RAAB .... .. .. .... .... .......... .... ....... Dayton. OH 
CB.A . University of Dayton . · 88) CB.A . University of Dayton. · 89) 
t KATHERINE 0 . COOPER .... .. ...... ........... .. Dayton. OH DENISE CLARK STIERITZ ........ .. ..... ........ . Bellbrook, OH 
CB.A . Allegheny College. '89) CB.A. . Thomas More College. '68) 
t JUDITH MARY FREDERICK. S.N.D .............. Toledo. OH CHARLOTTE J. VENTRESCA .. ........ ........... Dayton , OH 
CB.Ed .. University of Toledo. '76) CB.A. . Indiana University, ' 72) 
ELAINE M. JANSEN ...... .. .. .... St. Henry. OH (MS.Ed .. St. Melnrad School of Theology, '83) 
(B.S .. University of Dayton. ' 89) t BARBARA L. WOESTE. O .S.B . ........ .... ... Covington. KY 
CB.A. . Thomas More College, '85q fl\ 
,er~ 
~ THE DEG~MASTER OF COMPUIER SCIENCE 
t HONG CHEN .... .... .... .. ...... .. ............. .... . Ghanna, OH t SU-YUEH KAO .. .. .... ........... Centerville , OH 
(B.S .. National Taiwan University. ' 79) CB.A. . Soochow University, '87) 
(Ph.D .. The Ohio State University. '88) TARUN PATWA .... .... ...... .... ................... Kettering , OH 
RICHARD W. FINLEY ........................ ....... Fairborn, OH (B.C .. Bhopal University. ' 84) 
(B.S .. University of Maryland , '78) 
GERALIS G . GARRIDO .. .. ...... ........... ....... Dayton , OH 
(B.S .. Technological University of Panama. '88) 
tin Absentia 10 
THE DEGREE-MASTER OF PUBIJC ADMINISTRATION 
JON S. CRUSEY ........ .... .................. .. ... .... . Sidney. OH VICKY L. ROBERTSON-HARRIS ................ Dayton. OH 
CB.A . Bowling Green State University. '89) (B.S .. Central State University. ' 83) 
t KENNETH G. JOHNSON .... .. .. .... Xenia . OH ANNE WHEELER ...................... ...... ....... Hamilton. OH 
CB.A. , Capital University, ' 84) SCOTT A. ZINGLER .................................... Xenia. OH 
STACY R. LEWIS .... ...... ........ .. .. .... .... ......... Dayton . OH (B.S .. University of Wisconsin. • 85) 
CB.A.. Hampton University, '88) 
t ANDREW C. OBERMEYER .......... .. Huber Heights. OH 
(B.B.A. . Georgia State University, '82) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
APPLIED MATHEMATICAL SYSTEMS 
KATHRYN J. FINKENSTADT .... ... Dayton. OH 
(B.S .. University of Denver. '90) 
BIOLOGY 
DAVID M . LEE .......... .. .......... .... ................... Seville. OH TAMATHA S. LEE . .. .... ............ .... Dayton , OH 
(B.S .. Adrian College. ' 89) (B.S .. University of South Carolina . '90) 
CHEMISTRY 
t LINDA V. HREHA .. ................................ Harrisburg . PA 
CB.A. . Gannon University. '85) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
t MARK P. ALTER ................ .. .......... .. .. ... Grove City, OH WARREN J. ASSINK ..... .. ...... .. ............... Bellbrook. OH 
(B.S .• Pennsylvania State University, ' 81) (B.S .. Michigan State University, ' 86) 
CHRISTINE LEA AMBERS ............ .... ... Miamisburg, OH t JULE A. BANKS ...................................... Waterford , Ml 
(B.S .• Indiana University, '88) (B.S .. Ohio State University, '80) 
t KIM A. ANDERSON . ............................... .. .. Dublin , OH ERNEST E. BLAZEK 11 .......................... Pickerington , OH 
(B.S. , Western Michigan University, '82) (B.B.A. . Ohio University, '86) 
tin Absentia 11 
JENNIFER MARIE BLAZEK ................. Pickerington , OH 
(B.B.A .. Ohio University, ' 87) 
MARY KATHERINE BOND ........ ..... Huber Heights, OH 
(B.B.A. , Eastern Kentucky University, '83) 
RHONDA LEE BRIDGES ...... ........ .... ....... Trotwood, OH 
(B.S .. University of Pittsburgh, ' 86) 
JOSEPH PATRICK FllZGERALD BUCKLEY .. Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
AUDREY MISHLER BURTON ............ West Chester, OH 
(B.S .. Purdue University, '86) 
DAVIDS. CALDWELL .............. .. .......... Gahanna, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 85) 
EILEEN PATRICIA CARNEY ...... ........ ...... ... Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton, ' 89) 
t KENNETH M . CHANNON ........... ...... ...... .. Dayton , OH 
(B.S .. University of Iowa, '87) 
t JOSEPH FRANCIS CHAPMAN .. ...... ...... Kettering, OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '87) 
NORMA ANN CLAGGETT ...... .. ...... .... Westerville , OH 
. (B.A. , Otterbein College, '87) 
C . ALANNA CLEARY ........ .. .... .... .......... .... Dayton, OH 
(B.A. , Washington State University , '66) 
CM.Ed .. Wayne State University, '71) 
t MARYL. CRANE .................................... Bellbrook, OH 
(B.S. In Technology, University of Dayton, '82) 
GARY L. DeVILBISS ........................ .... .... Brookville, OH 
(B.S .. University of Dayton, ' 85) 
TROY L. DIXON ................................ .... Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '88) 
RICHARD G . FULLENKAMP ................... Bellbrook, OH 
(B.S .. Wright State University, '85) 
WILLIAM MASON GEHR .... ........ .. .. .......... Monroe, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 88) 
WILLIAM F. GIGANTE .......................... Westerville , OH 
(B.S .. Franklin University, '87) 
ROBERT E. GLAVIN, JR ................... Spring Valley, OH 
(B.A. , Middlebury College, '78) 
BRIAN K. GREEN .............................. New Carlisle, OH 
(B.S .. Miami University, '90) 
DOUGLAS PAUL GREENOE ............... Centerville , OH 
(B.A. , University of Dayton, ' 89) 
t CATHERINE ELIZABETH HAGREEN ........ Kettering, OH 
(B.S .. Boston University, '88) 
DAVID W. HEARD ................................ Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '90) 
CHRISTINE L. HEMMELGARN ................ Kettering , OH 
(B.A. , University of Dayton, '88) 
t LAURA ANN HOLDEN ......................... Columbus, OH 
(B.S .. Miami University, ' 87) 
cf-SARAH K. HUNT .............................. Gaithersburg, MD 
(B.S .. University of Dayton, ' 88) 
t DIAHN L. KAYSER ................................. Gahanna, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '86) 
CLEO ALEX KEIGHLEY .. ...... ............ .. ........ Dayton, OH 
(B.S .. Bowling Green State University , '82) 
KURT DANIEL KLODNICK ...... .. ........ .... . Gahanna, OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
ANNETTE S. LANDRY ............ ........ ........... Fairborn , OH 
(B.S .. University of Arizona, '87) 
t JOSEPH MICHAEL LASK ..................... Centerville , OH 
(B.S .. Kansas State University, '87) 
tin Absentia 
VALERIE J. LEWIS .................................... .. Dayton, OH 
(B.S .. GMI Engineering and Management 
Institute, '87) 
BARBARA J. LOCKETT .......... .. .. .......... .. Gahanna, OH 
(B.S .. Ohio State University, '85) 
KEVIN RICHARD McCLOSKEY ............ .. .. Fairborn, OH 
(B.S .. University of Notre Dame, '88) 
SALLY ANN McDEVITT ........................ .... Fairborn, OH 
(B.S .. Wright State University, '90) 
SCOTT THOMAS MORGAN ................ .... .. Powell , OH 
(B.A. , Muskingham College , '87) 
JEFFREY SCOTT MULLINS ........................ . Dayton, OH 
(B. B.A. , Eastern Kentucky University, ' 89) 
WILLIAM F. O 'DONNELL ........................ Carrollton, TX 
(B.S .. Miami University , '84) 
t KENNETH J. PETERSEN .... .. .... .... ............ .... Dayton , OH 
(B.S .. Ohio State University, '88) 
WILLIAM VICTOR PEYTON .... .. ........... Centerville , OH 
(B.S .. Wright State University, ' 73) 
BRIAN NICHOLAS PIETRANGELO .. Fairview Park, OH 
(B.S .. Miami University, '90) 
MARK STEVEN POLIVKA ............... Huber Heights, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '87) 
SUZANNE POTTS .......... .. .............. .. ...... Columbus, OH 
(B.S .. University of Dayton, '85) 
t KAREN ROXANNE PRENTISS ........ .... .. . Columbus, OH 
(B.S .. Franklin University, '83) 
ROBERT J. PUCCIO .......................... ...... .... Dublin, OH 
(B.S .. University of Dayton, '83) 
KAREN K. PURDUM .............. .. .................. Dayton, OH 
(B.S .. Ohio State University, '83) 
SUTEE PUTTEKULANGKURA ........ .... ..... Columbus, OH 
(D.V.M .. Chulalongkorn University, '87) 
JAMES ANDREW REEVES ................... Centerville , OH 
(B.A., University of Dayton , '86) 
ROGER ALLEN REX .............. .. ................... Dayton , OH 
(B.S .. Wright State University, ' 79) 
PATRICK J. RICE .................. ..................... Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton, ' 89) 
STEVEN JAY RICHARD .......... ........... Worthington , OH 
(B.S .. Ohio State University, '80) 
,.CANTHONY JOSEPH SAYLOR ................ Delaware, OH 
(B.S .. Ohio State University, '89) 
MARK A SCHMIDT ............ .......... .. .. . Miamisburg, OH 
(B.S .. Ohio State University, '88) 
DEBORAH L. SHAFFER .......... .. ............ .... .. Dayton, OH 
(B.S .. GMI Engineering and Management 
Institute, ' 87) 
ROBERT L. SHINKLE II .............. .. ...... West Chester, OH 
(B.S .. University of Cincinnati , ' 87) 
t EDWARD DEAN SHREWSBERRY ....... .. Springfield , OH 
(B.A. , Saint Leo College, '81) 
SCOTT C. SIMERLEIN .......... ...... ............ .. .. Omaha, NE 
(B.S .. Duke University , '84) 
RONALD 0 . SMITH ............ .... .............. .... . Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, '86) 
JACOB A STEENVOORDEN ............ .... . Vandalia, OH 
(B.S., University of Dayton, ' 87) 
t SCOTT M. STEWART ........................ .... ... ..... Wright-Patt Air 
12 
Force Base, OH 
(B.S .. University of Central Florida , ' 89) 
) 
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J 
DAVID PHILLIP STONE .. .... ...... .................... Dublin , OH 
(B.B.A .. Kent State University, ' 84) 
MICHAELS. TAKACS ........................ .... . Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '88) 
JAY TAYLOR .............................. .. .. .. ........ .. . Dublin, OH 
(B.B.A., University of Wisconsin-Oshkosh, '87) 
t RODNEY LEE THOME .................... .. ..... Columbus, OH 
(B.A. , Otterbein College, '88) 
JESSIE KARMADEL THOMPSON .......... Columbus, OH 
(B.S .. Franklin University, '87) 
JONATHAN K. TURNER ........................ Columbus, OH 
(B.S .. Franklin University, ' 81) 
MICHAEL RAY TURNER ........................ .. .. Dayton , OH 
CB.A. , Ohio Northern University, ' 82) 
(J.D .. Case Western Reserve University, '85) 
KEITH E. VALIQUETTE ......................... Waynesville , OH 
(B.S .. University of Dayton , '85) 
t THOMAS F. VOET .... .......... ...... .. ........... Columbus, OH 
(B.S .. Miami University, '86) 
t MARY KATHRYN WEST ............................. Dayton, OH 
(AB .. Youngstown State University, ' 77) 
CHARLES ALLEN WILLIAMS ................ Westerville , OH 
(B.A. , Ashland College, '87) 
t KAREN S. WISLER ............................................ Troy, OH 
(B.B.A. , University of Cincinnati , ' 85) 
ANNE E. ZINGALE$ .......... .. ....................... Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton , '87) 
DALE EDGAR ZINK .............................. Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 87) (Y'\ 
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SUSAN AYERS ...................... .................. Kettering, OH t TERESA L. BEY ...................... .... .................. Minster, OH 
(B.S .. Wright State Universlty,' 75) (B.S .. Wright State University, '86) 
CHRISTINE A BETZ .................................... Dayton , OH ELIZABETH A EBBING .............................. .. .... Lima, OH 
(B.A., University of Dayton, '74) (B.F.A. , Ohio University, '67) 
BUILDING LEADERSHIP 
t LISA A PROLAGO ........ .. ............ ..... Steubenville, OH 
(B.S .. Franciscan University of Steubenville. ' 87) 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST 
t M. SUZANNE ALBAUGH ................... Steubenville, OH 
(B.S .. Franciscan University of Steubenville. '73) 
t EDWARD C . ANDES ............................ Shadyside, OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) 
t CAROLE T. BARTLETT ...................... .. .. Westerville , OH 
(B.S .. Otterbein College, ' 74) 
CHRISTINE F. DAVIS ........................ New Bremen, OH 
t SARA J. HEDGES .................................. Lancaster , OH 
(B.S .. Ohio State University , '72) 
t PATRICIA A HERRING ..................... Belle Center, OH 
(B.A. , Bluffton College, '86) 
t MIKE T. KAHL ...... ...................... .. Powhatan Point. OH 
(AB .. West Liberty College, '88) 
(B.S .. Bowling Green State University , '84) t JANICE F. ROBERTS .............................. ........ Lima, OH 
t LYNN M. DINGES ........ ........ ................... Caldwell, OH 
(AB .. Morehead State University, '84) 
MARY K. FAWCETT .......................... ...... Plain C ity, OH 
(B.A., Ohio University, '86) 
LAURA J. GABEL .... .... .. .................. Wapakoneta, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '81) 
(B.S .. Ohio State University, ' 73) 
ROBING. ROHRER .... ...... .................... Springfield, OH 
(B.S .. University of Maine, ' 77) 
TRACY E. ROSE .. ............ .... ............................ Scio, OH 
(B.S .. Kent State University, '86) 
t PAMELA R. GIBSON ................................... Cadiz, OH CHRISTINE M. SCHAEFER .. ....................... Dayton, OH 
(B.A. , Centre College of Kentucky, '67) (B.S .. Wright State University, ' 77) 
t JOHN M . GRINCH .......... ........... Mingo Junction, OH 
(B.S .. Clarion University, '74) 
t RONALD J. WARNER ............................. Caldwell , OH 
(B.A. , Marietta College, '88) 
tin Absentia 13 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
t SHELLEY s. LANGE ...................... .... ............. Piqua. OH 
(B.S .. Wright State University, '81) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
CHRISTINE R. DOOLITILE .... .. .. ............. . Kettering, OH CYNTHIA D. LIPINSKI ...... .. .............. .. ....... Dayton, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '87) (B.S .. Miami University, '84) 
PAMELA S. HELSINGER ...... ...... ...... ... Miamisburg, OH MICHAEL T. SCHUH .......... ........ .. West Carrollton , OH 
(B.S .. Miami University, '74) (B.S .. Miami University, '81) 
JULI M. KING .............. .... .................... Springboro, OH CAROL D. SMITH .. .... ....................... Beavercreek, OH 
(B.E.. University of Miami. Florido, '67) (B.S., Bowling Green State University, '64) 
t VIRGINIA E. LAUBER ........ .. ...................... .. Sidney' OH 
(B.M.E .. College of Mt. St. Joseph, '71) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
FAHMI H. ABBOUSHI .. .......................... .... Dayton.OH 
(BA . Blrzelt University. · 79) 
(M.A .. University of Cincinnati, '91) 
WILLIAM A. BADENHOP .. .......... .... Bellefontaine, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '86) 
t KIMBERLY A. BAILEY ...... ...... .... .. . East Bainbridge, OH 
(B.S .. Cumberland College, '81) 
DONALD W. BAUER ....... .. ............................. Limo, OH 
(B.A. , Bluffton College, ' 79) 
MARSHA D. BEACH .. ...... ........ .... ............ . Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, '71) 
t PHILIP K. BEHLER ............ .... ....................... Dayton. OH 
(B.S .. Ohio University, '77) 
t JULIE M. BERTLING .......... ...... .... .... ................ Limo, OH 
(B.S .. St. Francis College, '82) 
DESSIE D. BOATWRIGHT .... ........ . ...... ....... Dayton. OH 
(B.S .. Central State University, ' 78) 
t MARLISSA M. BREESE ........ .. .. .. .......... .. ..... Dayton. OH 
(B.S .. Wright State University, '86) 
t WALTER L. BREWER ............ ...... ................ Dayton. OH 
(B.A. . Central State University, '76) 
GLENDA L. BROWN .............. ...... ........ .. .. Sardinia. OH 
(B.S .. Asbury College. '83) 
t H. DOUGLAS BRUNER ...................... Cambridge, OH 
(B.S .. West Liberty State College, '85) 
t LINDA K. BRUNS ............ ... ............................. Limo. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '69) 
MASON A. BRYAN .. ... ......... ............ .. .......... .. Limo, OH 
(B.A. , Bluffton College. '87) 
t DAWN E. BUTCHER ............ ...... ..................... Limo, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '80) 
t JIMMIE R. CAMPBELL .............. .. ...... .. .. Cincinnati , OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '75) 
t SCOTT A. CARPENTER ......................... Pataskala , OH 
(B.S .. Muskingum College, '88) 
DIANNE L. CARTER .. ................. .. .................. Limo. OH 
(B.S .. Ohio State University, '71) 
t ROBYN J. CASTLE ................................ Aberdeen . OH 
CB.A. , Morehead State University, '87) 
DAVIDS. CLINE .......... .. .................... West Liberty, OH 
(B.S .. Urbano College. '81) 
tin Absentia 14 
t RICHARDS. CLINE ................................ Arcanum, OH 
(B.S .. Miami University, '79) 
t ROBERT N. CLINGNER ...................... Waynesville, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University. '69) 
tTIMOTHY A. CLOSSON ............................ Bluffton. OH 
(BA , Bluffton College, · 83) 
BETTY J. COLE ........ ........................... .. Blue Creek, OH 
(B.S .. Ohio University, '75) 
CATHERINE J. CONRAD-SMITH ........... Lancaster. OH 
(B.S .. Ohio University, '74) 
JEFFREY C. CONROY . Washington Courthouse, OH 
(B.S .. Ohio University, '80) 
t MARKE. COOK .... .............................. Barnesville, OH 
(BA , Bethany College, '79) 
t STEVEN E. CORBIN .... ..... ........................... Sidney, OH 
(B.S .. Ohio State University, '84) 
(M.S .. Ohio State University, '89) 
GARY L. CUNNINGHAM .. .. ................. Shadyside, OH 
(B.S.Ed .. Ohio University, '84) 
t JAMES G. DELONG .......... ... .............. West Union, OH 
(B.S .. Miami University, '55) 
REBECCA B. DIGLIA ...................... .. .......... .. . Elida, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '81) 
KRIS A. DUNCAN ................................. ... Anderson , IN 
(B.S .. Indiana University, '71) 
ROBERT L. DUNCAN ............................. Mansfield, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '87) 
t ROBERTA DUNCAN ................. .. ...... .... Gollopolls, OH 
(B.S .. Rio Grande College, '86) 
t THOMAS D. DURBIN ........ ............... Georgetown, OH 
(B.S .. Ohio State University, '77) 
t DEBORAH R. FARLEY ........................... Cincinnati. OH 
(B.S .. Miami University, '77) 
CATHY E. FITZPATRICK .................. .. Williamsburg, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '74) 
ROBERT R. FITZPATRICK ............. .. .... Williamsburg, OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University, · 68) 
CYNTHIA L. GEASE .............................. Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '79) 
GORDON R. GIBSON ................. West Carrollton, OH 
CB.A. , Bethel College, '77) 
t JOANN GRANGER .................... .. ..... Fayetteville, OH GREGORY A. McKENZIE .. .......... .... . Mount Orab, OH 
(BA . Western Michigan University, '64) (AB .. Morehead State University, '85) 
t KRISTI L. GRIFFITHS ................................ Gahanna, OH KATHRYNE. MESCHER .... ............ .. ........... . Celina, OH 
(BA, Muskingum College, '88) (B.S .. College of Mt. St. Joseph, ' 76) 
ROBIN P. GROOMS ........................... West Union, OH TRACEY D. MILLER .................... .... ......... .... ... Limo, OH 
(B.S .. Ohio University, '87) (B.S .. Bowling Green State University, '86) 
MARY F. HALUSKA ................................ Allentown, PA RICHARD W.MILLESS ............................ Baltimore, OH 
(B.A.. Chestnut HIii College, '89) (B.S .. Ohio University, '71) 
t TODD L. HANES ..................................... .. .. .... Limo. OH t THOMAS G. MONACO .......... ........ .... Cincinnati , OH 
(BA. Bluffton College, '85) (BA , Franklin and Marshall College. '65) 
t LINDA S. HARTER ...................... .. .... .. ... Columbus. OH SUSAN K. MORMAN ........ ...... ........ ....... .. ...... Elida, OH 
(B.S .. Miami University, '63) (B.S .. Ohio State University, ' 75) 
DENNIS P. HARTIGAN ............................. Fremont.OH JEFFREY A. MOTTER .. .... ...... .. .................. Houston, OH 
(B.A. , Don Bosco College, '74) (B.S .. Wright State University. · 88) 
(M.Div .. Mt. St. Mary's College and Seminary. '80) DEANNA MULLINS .... .... ...... .... ............. Greenville, OH 
t PEGGY J. HESS ......................................... Warren, OH (BA. Morehead State University, '81) 
(B.S .. Ohio University, '80) t RONALD E. PEARSON ........... ...... ........ .. ...... Piqua, OH 
F. WILLIAM JEFFERY .............................. Defiance. OH (B.S .. Bowling Green State University, '69) 
(B.S .. Defiance College, '82) BETH A. PENDERGAST .................... Bellefontaine. OH 
DANA M. JONES .................... .. ............ Lancaster. OH (B.S .. Bowling Green State University, '86) 
(B.S .. Miami University, '80) VERNADINE C. PICKENS ........... .. ........ Columbus. OH 
KAREN R. JUSTICE ... ... .. .. ........................... Kitts HIii, OH (B.S .. Central State University, '71) 
(B.S .. Rio Grande College, '89) DEBORAH REHO ........ .......... ............ Philadelphia , PA 
CHARLES T. KEENAN .. .. .. .... ..... ... .. .... Steubenville, OH 
(B.S .. Ohio State University. '90) 
(B.S .. Bowling Green State University, '75) 
ANNE K. RIZER-DRAYTON ................ .. Centerville, OH 
t BRENDA K. KING .... .. .......................... .. .. . Sardinia. OH (B.S .. University of Dayton, '85) 
(B.S .. University of Cincinnati. · 77) STEPHEN M. ROMEY .. ......... .. ............ ..... .. Toronto, OH 
DANIEL C. KIST ............... ........ ...... ...... ... ... Harrison, OH (B.S .. Kent State University. '80) 
(B.S., University of Cincinnati. '87) DAVID C. ROSS .......... ....... .................. Columbus, OH 
KATHLEEN S. KLOSTERMAN ................ Springfield, OH (B.S .. Ohio State University, '78) 
(B.S .. University of Dayton. '73) t JEFFREY T. RUBY .......................... .. Wheelersburg, OH 
t JOELLEN KOHLMANN .. .. ................ .. ...... .. .. Tucson , Al. (B.S .. Ohio University, '88) 
(B.S .. Sliver Lake College. '74) MITZI F. SANDERS .................. .. ................. Dayton, OH 
t KERRY D. KOONTZ .......... .. ...... .. ........ .... Von Wert, OH (B.S. , Central State University, ' 79) 
(B.S .. Wright State University, '86) LLOYD SARASIN ... .... ... .. ........ ....... .............. Celina, OH 
t DEBORAH L. KOZLESKY .... ........ ...... ... Woodsfield , OH (B.S .. Wright State University, '87) 
(B.S .. Edinboro State College, '73) . CATHLEEN L. SAVAGE .. .......... .......... Winchester, OH 
TERI C. KUBBS ....................................... Pataskala, OH (A.B .. WIimington College, '87) 
CB.A. , Ohio Northern University. '77) t ROBERT W. SERVIS ................... ........... Centerville, OH 
JAMES A. KUHN ............ .... ......... ...... Spencerville. OH (B.S. , Miami University, '74) 
(B.S .. Bowling Green State University, '79) t MARK A. SHONKWILER ...... .. .. ....... Wheelersburg. OH 
t DIANA S. LAWSON ...... .. ........ ................... . Otway, OH (B.S .. Ohio University, '87) 
(B.S .. Ohio University, '86) t JANE A. SLAGLE ........ .. .......................... Gallipolis, OH 
PA TRICIA A. LONG ....... .. ............ ... ............ Sidney, OH (BA. Rio Grande College, '69) 
(B.S., Corpus Christi State University, ' 89) CAROLS. SMITH ............ .. .............. Reynoldsburg, OH 
PAUL J. MARTIN ............ .... ..................... Kettering, OH (B.S .. Otterbein College, '69) 
(B.S .. Wilmington College, '81) VINCENTE. SMITH .. .. .. ............ .... ...... Philadelphia , PA 
t RHONDA S. MASON .... .... .................. West Union, OH (BA, Allentown College , '79) 
(B.S .. Ohio University. '88) PAULA J. STAMBAUGH ............... ............. Findlay, OH 
t KRISTIN L. MAYS ................. .... ............. Springfield, OH (B.S .. Ohio University, '74) 
(B.S .. Rio Grande College. '88) t LINDA D. STEFFEN .. .. ................................... Solem, OH 
t MICHAEL R. MAYS ...... ..... .............. .. ... Springfield. OH (B.S .. Kent State University, '78) 
(B.S., Rio Grande College, '87) t SHERRY A. STOUT ............................... Winchester, OH 
MARIE T. McCLURG .. ....... ... .. ... ......... Chickasaw, OH (A.B .. Wilmington College, '89) 
(B.S., Ohio Northern University, '69) DEBORAH L. THOMAS ................ .. ...... Von Buren , OH 
BEVERLY A. McCOLLUM .. ............ .. ........ Peebles, OH (B.S .. University of Findlay, '79) 
(B.S .. Ohio University, '71) t ISABEL A. VILLAMIL ............ .... .............. ... Riverside, NJ 
KATHLEEN McDERMOTT .................... Centerville, OH CB.A. , Alvernlo College . '69) 
(B.A. , Jersey City State College, '73) PATRICIA A. WALTHER ...................................... Usie. IL 
(M.A. , Kean College, '83) (BA . Illinois Benedictine College, '78) 
tin Absentia 15 
t THOMAS M. WARRINGTON .................. Granville, OH t ROBERT T. WILLIAMS .................. .. ........... Bergholz, OH SUE ANN HABERSTRO ........ .... ........ ...... Kettering, OH SUSAN M. MINOUGHAN . .............. ...... Kettering , OH 
CB.A. , Muskingum College, ' 84) CB.A.. Mt. Union College, '73) (B.S .. University of Dayton. · 84) (B.S .. University of Dayton. '87) 
ELAINE L. WASHINGTON ............ .. .. ..... Columbus. OH TIMOTHY H. WILLIAMS ........................... Conover, OH VIRGINIA G. KASPER ........... .. .. Dayton , OH AMY B. SKAPIK .... .......... ...... ........ .. .... Miamisburg, OH 
(B.S. , Central State University, ' 76) (B.S .. Wright State University , '89) (B.S .. Bowling Green State University, '87) (B.S .. University of Dayton, '88) 
t NANCY R. WEST .......... .... .................... .... Hillsboro, OH CYNTHIA A WILSON ............................. Golllpolls, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
SUSAN A WHIDDEN .......... .. ............ .. ...... .. .... Troy, OH 
(AB .. Morehead State University, ' 75) 
tJOSEPH E. YANOK ........................... Steubenville , OH PHYSICAL EDUCATION 
(B.S., Bowling Green State University, '77) 
-/1PAULA S. WHITE .................. ............... Foyottevllle, OH 
CB.A. . Morehead State University, '82) 
(B.S.Ed .. Ohio University, ' 76) 
tSUSAN D. YEAGER .................................... Otway, OH 
(B.S .. Ohio University, '81) 
TONI R. ALLEN ...................................... Kettering, OH 
(B.S .. Wilmington College, '85) 
JEFFERY L. SMITH ............................ Middletown, OH 
(B.S .. Tennessee Temple University, '84) 
tMARY J. WILLENBORG ............ .. .... .... ...... Dayton . OH t THOMAS A GREVE .......................... Blanchester, OH 
(AB .. St. Louis University, '68) (B.A., Cedarville College, '85) 
ELEMENTARY EDUCATION READING TEACHER 
t BELINDA J. ALLEN ...... ...... ..................... Lucosvllle , OH 
(B.S .. Ohio University, '75) 
t PANDI J. ALLISON .... ...... ....... New Cumberland , WV 
(AB .. West Liberty State College , '89) 
tANGELA M. ANDERSON .... .. ....................... Anno, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 87) 
tELAINE S. BARNETT .... ....... .... ............... Columbus, OH 
(B.S., Cose Western Reserve , '68) 
MARYE. BARTMESS .. .... .... .......... ..... New Albany, OH 
(B.S .. Ohio University. '60) 
t DEBORAH E. BECK .... .... ........ .................. Fairborn, OH 
(B.S .. Wright State University, '86) 
JANET E. CASTLE ................................. Columbus, OH 
(B.S .. Ohio University, '63) 
SUSAN J. CREAGER ................ .... ............. Dayton . OH 
(B.S .. University 6f Cincinnati. '82) 
t KATHRYN L. GRAESER .......................... .... ... Piqua. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '87) 
HEIDI H. JOHNSON ............................. Westerville , OH 
(B.A., University of Kentucky, · 82) 
NANCY J. KELLER .... ........ ........ ................. Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton. '68) 
t DEBORAH R. KORAB .... .............. ........ Springfield, OH 
(B.S .. Wright State University, '84) 
CAROLE A MAXWELL ........................ Columbus. OH 
(B.S .. Ohio University, '67) 
t MICHELE M. MILLER .. ....... ........ .......... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio University, '86) 
SUE A PRYOR ..................................... Westerville , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 72) 
RITA C. RAUS ................ ...... ........ ...... ..... Vandalia . OH 
(B.S .. University of Dayton . '68) 
t VICTORIA J. ALBRECHT ...... .... ...... Reynoldsburg, OH 
(B.S .. Ohio Dominican College, '70) 
t TERRIANN P. BONFINI .. .......................... ... Bellaire, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 72) 
t CHERYL D. DILLION .... ............ .. .............. London, OH 
(B.S .. Asbury College , '86) 
BRENDA L. FREED . .... .......... .... ............ .. . London, OH 
(B.A., Eastern Mennonite College. '74) 
DOROTHY M. GUTMAN ...... .... ............ .... . Dayton , OH 
(B.S .. University of Dayton, '85) 
SHIRLEY K. HAEUPTLE ............................... Dayton, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '71) 
t SANDRA J. HELLER ...... ............ ........ .. .......... Union, OH 
(B.A., Bluffton College, ' 83) 
MARY K. HENDERSON .................. Reynoldsburg, OH 
(B.S .. Ohio State University, '69) 
t BRENDA C . HIRSCH .. ...... .. .. .......... .. . Pickerington, OH 
(B.A. , Marietta College. '70) 
t LYNN K. MATSON ...... .. ...... ............... ............. Troy, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 70) 
KAREN P. MOFFITT .. .................. .......... ... Bradford, OH 
(B.S .. Ohio State University, '70) 
t MARIANNE OAKES .............. ...... .... ............. .. Scio, OH 
(B.S .. Franciscan University of Steubenville, '89) 
JEANNE L. SCHLAGETTER ......................... Sidney, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '70) 
t CHERYL A SCHNEIDER ............................... Piqua. OH 
(B.A. , Wittenberg University, ' 77) 
t BRENDA L. SPANGLER .............................. Sidney ' OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '88) 
tPATRICIA H. CREAMER .................... Steubenvllle. OH SANDRA R. SAINEY ........ ........ ............. Westerville . OH SCHOOL COUNSELING 
(AB .. West Liberty State College , '83) (B.S .. Ohio University, '69) 
t MARY J. DELANEY .................................... Findlay, OH 
(B.S. , University of Findlay, '73) 
JANICE R. SMITH .. ...... ......... ...... .... .. ... Greenfield , OH 
(B.S .. Huntington College, '7 1) 
t CONNIE J. ANDERSON .................. ......... .... Limo, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '70) 
t JOYCE M. BUETNER ....... .. .. ......... Limo, OH 
(B.S., Ohio State University, ' 73) 
DONNA J. GEORGE ............................ Gahanna. OH DANA L. WILSON .... ............ ...... .... .. .... Springfield , OH (M.S .. Bowling Green State University, '80) STEVEN P. CAYTON .... ............ ..... South Webster, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 73) (B.S .. Wright State University, ' 72) t KATHLEEN A ANDERSON ................ Waynesville . OH 
(B.S .. Miami University, '75) 
(B.A. , Otterbein College, '82) 
t MARK A CHASE .... .......... .......... ........... Zanesville , OH 
t JOSEPH A ARNDT ............ ..... Canal Winchester, OH (B.A., Spring Arbor College. '86) 
CB.A. . Mt. Vernon Nazarene College, '86) t MICHAEL C. CHLEBECK .. ...................... Louisville , OH 
CM.A .. Ohio State University, '89) CB.A.. Syracuse University, '75) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES t CARLA R. BARNES ................ ............. Crown City, OH (B.S .. Rio Grande College, '88) 
t PAMELA R. CHRISTY ........ ...................... Hannibal, OH 
(AB .. West Liberty State College, '87) 
CONNIE D. BEATTY .. ...... ............ .......... .... Degroff, OH KATHRYN J. COOPER .............. .. ......... Grover Hill , OH 
t BETTY J. LESKO ............................ ...... .... .. . Oak HIii . OH 
(B.S. , Edinboro University of Pennsylvania, '76) 
t NANCY J. MAGEL .................. ...... ...... Springfield , OH 
(B.S .. Ohio State University, '69) 
t NORALIE R. McCOY .................... .. .. .. .... .... Piqua , OH 
(B.S .. Central State University, ' 77) 
tANTHONY C . PIERRO .................. .... Steubenville . OH 
(B.S .. Slippery Rock University, ' 86) 
t AMYL. REED .......... .. .. ........ Centerville, OH 
(B.S .. University of Dayton, · 87) 
t KENNETH A STEWART .............. .. ........ .. ... Newark, OH 
(AB .. Earlham College, '70) 
t PEGGY M. SWEARINGEN .... Delaware, OH 
(B.S .. Ohio State University, '83) 
tWANDAS. TREMBLAY ...................... .......... .... Troy, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 71) 
CB.A. , Ohio Northern University, ' 80) 
t MYRA S. BERGER ............ .. .. ........ ...... .. ........... Ado, OH 
(B.S .. Ohio Northern University, ' 72) 
t MARY R. BOES .... .......................... .......... ... Toledo, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '80) 
t ALICE S. BOWERSOCK .................. East Liverpool. OH 
(B.S. , Youngstown State University, '76) 
t ROGER M. BRAKE ...... .... .............. MIiford Center, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '81) 
(B.S .. Western Michigan University, '67) 
t KATHLEEN D. DALEY ...... ...... Lakeview, OH 
(B.S., Ohio State University, '83) 
SUSAN L. DOCKTER .......... .................... Mansfield, OH 
(B.A. . Anderson College . '73) 
PATRICIA J. DUERR ................................ .. Dayton , OH 
(B.S .. University of Dayton. '87) 
GERTRUDE C . EDWARDS .......... .... ........... Dayton , OH 
(B.S. , Central State University. '76) 
t CAROL S. BROWN ........................ ...... .... .. . Shelby, OH (M.S .. University of Dayton, '79) 
(B.S., Ohio State University, '73) t CAROLYN J. EILBERT ....................... Pickerington . OH 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE RICHARD A BROWN ........................ ... Pataskala, OH (B.S .. Ohio State University, '67) 
(B.S.N .. Ohio University, '85) 
MICHAEL FLANNERY ............................. Hannibal . OH 
t NOELLE C . FRONTANI ................... Beavercreek, OH 
(B.S .. Miami University, ' 87) 
t DIANE L. GRUBBS ...... ...... ............ ...... Miamisburg , OH 
(B.A. , Hiram College, '84) 
MARIE J. BRUSS .......................... ...... South Euclid, OH 
(B.A. , Notre Dome College, '74) 
CM.Ed. , Cleveland State University, ' 87) 
(AB .. West Liberty State College, '76) 
SCOTT A FOSTER ...... .... ............................ . Dublin . OH 
(B.S .. Ohio State University, '87) 
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tCLYDE E. FRYE ...... ...... .... .. .......................... Dover, OH 
(B.S., University of North Dakota , '78) 
JAMES H. GIBBONS ...... .... ......................... Powell , OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
t MARTHA J. GILBRIDE .. .. .. ... ...... .................. Bexley, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
(M.S., Ohio State University, '80) 
t BETH A. GONZALEZ ........................... Miamisburg, OH 
(B.A. , University of Akron , '86) 
t PAMELA L. GREAR .... .... .................. ... Cridersville, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
CYNTHIA A. GROOMS .. ...... .. .... .. .. West Chester, OH 
(A.B., Morehead State University, '88) 
REBECCA J. GRUBER .......................... Greenville, OH 
(B.S., Miami University, '82) 
tLILI-BETH HAMILTON ............................ Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '58) 
(M.A., Ohio State University, '68) 
LINDA A. HECKER .......... .... .................. Lancaster, OH 
(B.A. , James Madison University, '65) 
MARY HEISTER-EVANS .. ......... .. ............ Mansfield, OH 
(B.S., Ohio University, '69) 
PAMELA M. HENSELER .. .................... Miamisburg, OH 
(B.M., Michigan State University, '72) 
t CATHY S. HERBERT ...... .... .. .. ........ ........ . Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
(B.A. , Ohio State University, '83) 
CARMEN R. HERNANDEZ ...... .. .... .. .... .... . Dubuque, IA 
(B.A. , University of Northern Iowa, '81 ) 
WENDY J. HOLTHAUS ........ .. .............. Ft. Loramie, OH 
(B.M., Bowling Green State University, '86) 
CHERYL A. IMMEL ............................... .. ... Franklin , OH 
(B.A. , Michigan State University, '64) 
t LANA S. JUDY ............................... .. .. .. .. Salineville, OH 
(B.S., Kent State University, '86) 
LAURAL. KILTON ................................... Van Wert, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '88) 
SUSAN E. KREUZER ............................. Springboro, OH 
(B.S., Miami University, '84) 
JULIE A. LAIPPLY ................................... Van Wert, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '88) 
t AMYE. MABBOTT .. .... ................ .... East Liverpool, OH 
(B.S., Kent State University, '85) 
JILL L. MacDONALD ........ .. ......... ...... .. Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '83) 
t DEBORAH A. MAHONEY ............ .. .. Burgettstown, PA 
(B.A. , West Liberty State College; '75) 
t KAREN S. MAUK ........ .. .... .. ............ ..... .. Sciotovllle, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
LARRY D. McCAULEY .... .......... ............. Van Wert, OH 
(B.S., Findlay College, ' 78) 
t DONALD H. MILLER ............... ...... ....... Centerville, OH 
(B.A. , Southern Missionary College of the 
7th-day Adventist, '69) 
t DEBRA A. MORRISON ......... .. .......... Spencerville, OH 
(B.S., Ft. Wayne Bible College, '74) 
t DEBORAH S. MUSSER .... .... .......... .. .. .... .... Rutland , OH 
(B.S., Rio Grande College, '82) 
t MELISSA L. OAKLEY ....... .. ... .. ........... . St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '88) 
t MARY L. PODLASIAK ...................... .. Cambridge, OH 
(B.S., Ohio University, '79) 
GILFORD L. POTTER .. .. .. ... .. ...... .. ... New Lebanon, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '82) 
t MELISSA M. PRICHARD .... ............ .... .... .. ...... Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '88) 
tNORMA L. REES .... .. .... .... .... ... Galllpolls, OH 
(B.S. Rio Grande College, '85) 
tRANDY L. SCHON ...................................... Algona, IA 
(B.A. , Briar Cliff College, '84) 
(M.A. , St. John 's University, '88) 
ROSELLA J. SHINGLER ......................... Lancaster, OH 
(B.S., Ohio University, '81) 
t VIVIAN L. SMALLEY .. .. ...... ........ ........ ....... Chester, WV 
(A.B., West Liberty State College, '84) 
DEBORAH A. STEENVOORDEN ...... ...... Vandalia, OH 
(B.S., University of Dayton, '87) 
t PENNY D. STURTEVANT .. ............ .. Mount Vernon, OH 
(B.S., Heidelberg College, '87) 
tTODD F. SWOPE ........... ....... ...... ...... .. .. .... Franklin, OH 
(B.S., University of Dayton, '85) 
THOMAS E. TAYLOR .. ........................ .. Springfield, OH 
(B.S., Ohio State Unlverslty,'86) 
tALAN G. TREHERNE ...... .. .. .... .. .. ...... .... Barnesville, OH 
(B.A. , West Liberty State College, '86) 
SANDRA J. VOGT .. .. .... .......... .... ......... Centerville, OH 
(B.A. , University of Dayton, '72) 
(M.S., University ofDayton, '81) 
* UDY C. WELLMAN .................. .. ............... .. Elida, OH 
(B.S., Western Illinois University, '64) 
t KATHY A. WHALEY ...... .. ......................... Gallipolis, OH 
(B.S. , Rio Grande College, '84) 
t VICTORIA H. WILLIAMS .. ........ .. .. ...... .. .. .. Jackson, OH 
(B.S .. Ohio University, '82) 
HENRY B. WURTH ................ .. .. .. ........ ...... Houston, OH 
(B.S., Ohio State University, '77) 
TAMI A. WYANT ............ .. ... .... ...... ..... .... . Jackson: OH 
(B.S., Rio Grande College, '87) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
DONALD E. BACK .. .. .. ...... .. ................. Cincinnati, OH MELANIE A. MUTH-DAVIS ............ ............ Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '90) (A.B. , Ohio University, '90) 
DONNA M. DIXON .. .. .... ....... .. .. ...... .... .. .... Dayton, OH VIVIAN D. SCHOOLER ............. .. .......... .. .. Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '85) (B.A. , Antioch University, '89) 
TRACI L. HEARTY .. .......... ...... ........ .. .. .... .... Dayton, OH 
(B.A. , Wright State University, '88) 
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SECONDARY EDUCATION 
t DENISE H. BROWN ...... .. .. .......... ...... .............. Lima, OH BETH J. MORRIS ...... .... ............ .... ...... .... .. Wellsville, OH 
(B.A. , Marywood College, '71) (B.A. , Asbury College, '77) 
t STEVEN C. CHESTER ...... .. .. .......... .... ......... Piketon, OH PHILIP A. PETERS ............. ...... ............... Columbus, OH 
(B.S., Miami University, '78) (B.S., Miami University, '79) 
t ROBERT L. CRAWFORD .... ...... ....................... Troy, OH t TAMMY L. ROSSER .......... .. .. .................. Stoutsville, OH 
(B.S., Union College, '82) (B.S., Ohio University, '84) 
TEDDY R. FLOWERS ... .... ...................... Columbus, OH t PATRICIA M. RUCKER ........ .. ........... .. .. .. ...... .. .. Ray, OH 
(B.S., North Carolina Agricultural & (B.S., Ohio University, '72) 
Technical State University, '73) t DIANE L. SALTSMAN .... ........................... Bergholz, OH 
JOHN w. FULLENKAMP ......................... St. Henry, OH (B.S., Kent State University, '84) 
(B.A. , University of Dayton, '76) t HELEN J. SMITH .. .. ........ ...... ...................... Minford , OH 
JOHN R. GIFFORD ............................... Carrollton , OH (B.S., Ohio University, '7 1) 
(B.A. , University of Akron , '70) t LeEDWIN C. SMITH .... .. ............................. Findlay, OH 
t TIMOTHY A. GILBERT .. .. .. ........ ...... ........ .. .. Minford , OH (B.S. , University of Findlay, '69) 
(B.S., Ohio University, '88) 
t SUSAN D. KNORE ..................................... Minford, OH 
(B.S., Ohio University, ' 77) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
JACK L. BERGMAN .... .. .... .. .... .... .. Germantown, OH IRENE C. LENHART .... ...... .. .. .. ................... Findlay, OH 
(B.A. , Wright State University, '71 ) (B.S., Bowling Green State University, '58) 
ROBERT A. BUCKLEY .... ...... .... .......... .... .... Dayton, OH DOROTHY G. LOPEZ .. ........ ...................... Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '79) (B.S., Park College, '90) 
t STANLEY W. CARDER ....... .. ........... .. ...... ... .... Lima, OH t GWENDOLYN R. MASON ........ ...... ........... Otway, OH 
(B.S., Ohio Northern University, ' 70) (B.S., Ohio University, '85) 
t KATHRYN K. COCHRAN .... ........ ...... .. . Columbus, OH TANYA M. MATHEWS .. .. .......... .. .......... Columbus, OH 
(B.A. , Muskingum College, '86) (B.S., Western Kentucky University, '82) 
t THOMAS A. COOPER .. .... .. .... .. .. .. Ada, OH (A.B., Wilmington College, '87) 
(B.S., Ohio Northern University, '90) STEPHEN R. McCAIN ............................... Waverly, OH 
t ELIZABETH S. COXEN .. .. .... .. ... New Cumberland, WV (B.S., Ohio University, '90) 
(B.S., West Virginia University, '78) MARY JO MILILLO ............................ Middletown, OH 
ROBERT F. DALTON .. ............. .. .. ........ .. Columbus, Qt-! (B.A. , University of Dayton, '66) 
(B.A. , Ohio University, '87) (M.A., University of Dayton, '90) 
ANITA L. DELANCEY .............. .. .... .. .. .. .. Columbus, OH KATHLEEN M. MONTGOMERY .................. .. . Lima, OH 
(B.A. , Otterbein College, '90) (B.A. , Bowling Green State University, '72) 
ARTHUR P. EVELAND ........ ....... .... ... .......... Dayton, OH MARGARET R. MURIE ................... Yellow Springs, OH 
(A.B., Wilmington College, '91) (B.A. , Antioch College , '77) 
ROBERT L. FRAZIER .......................... ... Grove City, OH JOYCE L. PRICE .................................... Vandalia , OH 
(B.S., Ohio State University, '70) (B.A. , Capital University, '80) 
(M.A., Ohio State University, ' 77) t TERRIL R. RANDOLPH ........ .. .. .. ... Hammondsville, OH 
NANCY L. GEER ........ .. ....... ...... .. .. ....... Westerville, OH (B.S., Indiana University, '69) 
(B.S., Franklin University, '80) (M.S., University of Dayton, '85) 
JILL L. GODORHAZY ............... ........ . Worthington, OH SUE M. RANK .. ............. .... .. ......................... Dublin, OH 
(B.A. , Taylor University, '90) (B.S.N., University of Rochester, '63) 
t DENNIS F. GREGORY .... ............. .. South Webster, OH MARIA L. RENZETTI ............. ...... ............ Columbus, OH 
(B.S.C., Ohio University, '91 ) (B.M., Ohio State University, '89) 
HENRY E. GRIFFIN .... .... ........................ Cincinnati. OH JEAN R. RIEGLE .................................... .... Dayton, OH 
(B.A. , University of Arkansas, '87) (B.A. , Antioch College, '89) 
ANITA M. HART ...... .. .... ....... ................. Columbus, OH t LOUIS A. SCOTT .......... .. ..... ............... Steubenville, OH 
(B.S., Capital University, '86) (B.A. , Steubenville College, '72) 
MONICA E. HAWKINS .... ..................... Columbus, OH tGWENDOLYN M. SHEETS ............ .. .... Crown City, OH 
(B.A. , Ohio State University, '87) (B.S., Rio Grande University, '90) 
JAMES W. HENRY .... .... .... ... .. ...... .... ... .. Columbus, OH SCOTT A. SMITH ................ .. .................. Circleville , OH 
(B.A. , Ohio State University, ' 7 3) (B.A. , Ohio Northern University, '80) 
CHERYL M. HILTY .... ...... .... ................... Columbus, OH t RUTH A. SPEAKMAN ..................................... Lima, OH 
(B.A. , Bluffton College, '84) (B.S.N., Bluffton College, '79) 
LAURA I. HOLOWICKI .. ............. .... ... Worthington, OH SUSAN A. SPRINGER .. .......................... Columbus, OH 
(B.S., Western Michigan University, '73) (B.A. , North Adams State College, '90) 
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JOSEPH E. WADDELL ........ ................... Delaware. OH VENUS R. WILLIAMS ............................. Columbus. OH 
(B.A. . Ohio Wesleyan University. '82) (B.P.A. . Franklin University. '81) 
LAZANE S. WALLS ........... .... ...................... Dayton. OH t MICHAEL J. WUEBKER .................. ...... ...... Minster. OH 
(B.A. . Michigan State University. '90) CB.A. . St. Joseph's College. '72) 
JILL R. WILDE ........................................ Columbus, OH MARY M. YARBROUGH ...... ................ Columbus.OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '90) CB.A. . St. Mary College. ' 70) 
SPECIAL EDUCATION 
BRENDA K. ASBURY ............ ...... ................ Dayton, OH 
(B.S. , University of Dayton. '87) 
MICHELLE R. BLACK ........................... Centerville . OH 
(B.A., State University of New York, Genese. '87) 
LINDA G. CHAPPIE .......... .. ............................ Troy, OH 
(Assoc .• Parkersbury Community College. ' 75) 
(B.S., Marshall University. '76) 
t MARILYN A. KRAFT ............ ........ ........ West MIiton. OH 
(B.S .. Wright State University, '77) 
MARY LOU MOHLMAN ................ .. ......... Dayton, OH 
(B.S .. Ohio Northern University, '66) 
DONNA J. MYERS ............ .. ........ .... .............. Anna , OH 
(B.S .. Defiance College. '84) 
LINDA C. SIMONTON ......................... Centerville. OH 
(B.S .. Wright State University. '87) 
SHARI L. VOLTZ ......... .............. .... ...... Steubenville. OH 
(B.S .. Franciscan University of Steubenville. '83) 
TEACHER AS LEADER ~;:~ 
~~JI JANIS G. WISNYAI ............................... Columbus, OH (B.S .. Ohio University, ' 72) 
lliE DEGRE~MAS1ER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
t JUDITH E. COMISAR ................................. Dayton. OH 
(B.A. . Denison University. • 64) 
CAROL J. DENNE ........... .... ........ Wright-Patterson Air 
Force Base. OH 
CB.A. . University of Maryland. '88) 
LINDA M. LAKIN .... ............ .... ..................... Muncie, IN 
(B.S .. Miami University, '84) 
KATHLEEN M. LONG ............................. Kettering , OH 
(B.S., Bowling Green state University, '82) 
GINGER L. MIDLAM ................................. Dayton. OH 
CB.A. . Wright State University, '75) 
t LINDA K. PARSELLS ................................... Dayton, OH 
(B.A. . University of Minnesota, '71) 
JEAN A. STEINER ....................................... Dayton. OH 
CB.A. . University of Dayton. '74) 
t KIMBERLY L. STURGILL .... .... ........ Wright-Patterson Air 
Force Base. OH 
(B.S .. University of Southern Mississippi. '83) 
ALLEN W. TRENT .......................... .. ........... Dayton. OH 
(B.A. , Eastern Kentucky University, '86) 
STEPHANIE L. VUKOVIC ........................... Dayton, OH 
(B.S. High Point College. '83) 
REBECCA L. WAFZIG .. .. ................. Germantown, OH 
(B.A. , Western Kentucky University. '77) 
ANNE C. ZAHNER .................................. Kettering, OH 
(B.S. , Ohio University. '84) 
SECONDARY EDUCATION 
CARLTON L. BOWERS ......................... Covington , OH t MICHAEL F. NARTKER ...... .......... ...... .... . Pittsbi.ggh. PA 
(B.A. . Johns Hopkins University. • 84) (B.S .. University of Dayton, '82) 
t WILLIAM C. LAVANCHE .... .............. .. ... Kettering , OH 
CB.A. . University of Dayton. '83) 
ELIZABETH E. MUNCY ........................... .... Dayton. OH 
(B.S .. Wright State University, '81) 
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t PATRICIA L. WABLER ...................... .. ........ Dayton, OH rJ\. 
(B.A. , Wright State University. '83) !;) \ 1 ~ 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEG~MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
CHARLES WILLIAM DARNELL JR ........... Fairborn.OH t ANNE D. POWELL .............................. Birmingham. AL 
(B.S.E .. University of Tennessee. '87) (B.S.E .. United States Air Force Academy, '85) 
JAMES ROBERT JAMIESON .................. Loveland . OH JEFFREY PRIEM ....................................... Kettering , OH 
(B.S .. Purdue University. '87) (B.S.A.E .• Parks College of St. Louis, '85) 
t RANDALL LEE JANSSEN ................ Yellow Springs, OH ANNE MARIE STEPHENSON ..................... Dayton. OH 
(B.S .. University of Illinois, '79) (B.M.E .. University of Dayton. '90) 
t CURTIS DEAN KESSLER .......................... Brookville. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '83) 
lliE DEG~MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
t JOHN L. GRAHAM .. ........ .......... .... ........ Kettering, OH t ROSE MARIE VECCHIONE ................ .... .. . Dayton. OH 
(B.C.E .. University of Dayton, '80) (B.C.E .. University of Dayton. '91) 
lliE DEG~MASTER OF SCIENCE IN EIEC1RJCAL ENGINEERING 
I fV1 
I p-
Q-
HELEN A. DEMERS .... .................. ..... Beavercreek. OH PAMELA JEAN PUGH ........ .... ........... Miamisburg. OH 
(B.A. . Catholic University of America , '67) (B.E.E .. University of Dayton,'84) 
(B.E.E .. University of Dayton. '84) t JAMES B. PYON ................ .. ................. Springfield , VA 
t JAMES FIELY ........................ ...... ........ .... . Kettering. OH (B.S.A.E .. West Virginia University, '82) 
(B.S.E .. Wright State University. '82) t JOHN WILLIAM QUINN ........ .. .... ..... Spring Valley, OH 
EDWARD MICHAEL FRIEL ........ .......... ...... Dayton.'OH (B.C.E .. University of Dayton. '80) 
(B.E.E .. University of Dayton. '90) (M.S .. University of Dayton. '86) 
t RONALD DILLON HACKETT ........ ............. Dayton. OH t BONNIE DELL RIEHL ........................ Beavercreek.OH 
(B.S. E .. University of Central Florida , '81) (B.E.E.. University of Dayton. '90) 
SCOTT HARRISON ...................... ........ . Centerville. OH (M.A.. Southern Illinois Unlversity,'71) 
(B.S.E.E .. Ohio State University, '87) STANLEY ROGERS ............................ Cunningham, TN 
PAUL J. HROSCH .... ........ .. ............ .... .. Springfield. OH (B.S .. Tennessee State University, '85) 
(B.E., Youngstown State University, '86) WAYNE DOUGLAS TOFTE .. ................... Loveland, OH 
BARRY KENNETH KARCH .... ........ .. .... West Milton. OH (B.E.E .. University of Dayton. '90) 
(B.E.E .. University of Dayton. '87) 
t CHAU MINH NGUYEN ...... .. ........ .. Huber Heights. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '85) 
lliE DEG~MASTER OF SCIENCE IN EIECTRO-OPTJCS 
t THOMAS GERARD DeCLERCK .. .. ......... Kettering, OH WILLIAM EARL PHILLIPS 111 .......................... Cleves, OH 
(B.S .. State University of New York. '89) (B.S .. Xavier University, '90) 
t STEVEN L. ERNST .......... .... ........ .......... .... .. Orange, CA t STEVEN L. PRINS ...................... ........ ......... Dayton. OH 
(B.S .. California State University, '88) (B.S .. Calvin College. '90) 
ZHEN JIANG .............................. ... Longmeadow. MA t RICHARD LEE REEL ................................ Russiaville.IN 
(B.S .. Xlamen University. '89) 
t SEAN CHRISTOPHER KELLY ...... .... ......... Kettering. OH 
(B.S .• State University of New York. '89) 
(B.S .. Greenville College. '90) r) /11( 
-------
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lliE DEG~MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
JAY RITCHIE GROVE ...... ..... .. .................. Fairborn . OH 
(B.S.E .. Wright State University, ' 87) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
t RAY BELZ .......................... ...... .. .. ........ .. ... Ashland, MA t CAROL ANN MILLER .......... .. .......... .. .... .... Dayton, OH 
(B.E .. Stevens Institute of Technology, '83) (B.S.E., Wright State University, '86) 
KENNETH SMITH ........ .... .................. .... ... Hampton. VA t MICHELE MARIE FRESE-ARMSTRONG . St. Joseph, Ml 
(B.S .. Union College. ' 81) 
t ELIZABETH A KOWALSKI ...... .. .............. .... . Warren, Ml 
(B.S.I.E .. GMI Engineering and 
Management Institute, '85) 
(BS.A.E . Emt,,y-•dde A~="''°' Uoh,e; 8'~ 
~ lliE DEG~MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
JOHN BARRETT STEPHENSON .............. ... Fairborn, OH 
(B.S E.E., Clemson University, '88) f}..., r(';, 
~ 
t MATT W. NYSTROM .. ...... .... .. .. ............. Oakwood. OH 
(B.S.M .E .. South Dakota State University, '84) 
lliE DEG~MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
t MARK PATRICK BLODGETT ...................... Dayton, OH 
(B.S .. Iowa State University, ' 85) 
t HECTOR JOSE GUEVARA, JR ............ Agoura Hill , GA 
(B.S.E .. United States Air Force Academy, '88) 
t CHRISTOPHER J. KLENKE ...................... s. Vienna. OH 
(B.S .. Wright State University, ' 76) 
(B.S.E .. Wright State University, ' 87) 
lliE DEG~MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
STEVEN W. BENINTENDI .... .... .......... Georgetown, OH CHARLES MOLINA ................ .. .......... N. Royalton, OH 
(B.M.E .. University of Dayton. , '91) (B.M.E .. University of Dayton. '91) 
t CYNTHIA KARIN BOYD ............................ London. OH LEWIS ROSADO .......................... West Carrollton, OH 
(B.S .. Ohio State University, '88) (B.S .. University of Puerto Rico, ' 86) 
ERNEST CARTWRIGHT ...... ...... .. .. ....... Portsmouth. OH XIAOHUA SU ...... .... ......................... .... .. .. .. Dayton. OH 
(B.M .E .. University of Dayton, '88) (B.S .. Wuhan Industrial Institute, '82) 
DUNCAN A DVERSDALL ............. Huber Heights. OH t BRUCE ALEXANDER TAGG ...................... Dayton. OH 
(B.S .. University of Oklahoma. '87) (B.S.E .. University of Michigan, '88) 
t DAVID CHARLES GROSS ................ .. .. Springfield , OH t PERRY LEE THELEN .............................. Centerville , OH 
(B.S.A.A.E .. Ohio State University, ' 88) (B.S .. Michigan State University, '85) 
HONDO L. IMWALLE ............................. Vandalia , OH JEFFREY WUICH .......... .... ................ Beavercreek, OH 
(B.M.E.. University of Dayton, '91) (B.S .. Iowa State University, '88) 
DANNY JOE MITCHELL .................... New Carlisle, OH JOSEPH ZELINA .... .. .................................... . Lorain, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '89) (B.M.E .. University of Dayton. '91) 
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SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEG~EDUCA110NAL SPECIALIST IN EDUCA110NAL LEADERSHIP 
t WILLIAM A SCHREIBER .......................... Sioux City, IA 
(B.A. , Benedictine College, '75) 
(M.S., University of Dayton, '87) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEG~DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
AEROSPACE ENGINEERING 
MARKS. MAURICE .................. .. ..... Beavercreek, OH 
(B.M.E .. University of Dayton, ' 82) 
(M.S., University of Dayton,' 86) 
Dissertation: An Investigation of Laser Ve/oc/metry Measurements Within High Speed Complex Flows 
ELECTRICAL ENGINEERING V 
OSVALDO PEREZ ..... .. ... ............ .... ...... Centerville , OH t (\ ~ 
(B.S.E.E.. University of Puerto Rico. '86) V 
(M.S., University of Dayton. '89) 
Dissertation: Improvement of the Joint Fourier Transform Correlator Performance by Re/axing the Scale 
and Rotation Variances Using a Logarithmic Polar Transformation 
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MATERIALS ENGINEERING 
RENEE M. KENT .......... .. ...... ...... .. ... North Olmsted, OH 
(B.S .. Rochester Institute of Technology. • 88) 
Dissertation: Internal Strain Analysis of Ceramics Using Scanning Laser Acoustic Microscopy 
JILL SUZANNE ULLETI .. .................... .. ....... Dayton , OH r._ 
1 
~ 
(B.C .E .. University of Dayton '79) t. V ~ 
(M.S .. University of Dayton , '87) ~ \, ~ ' 
Dissertation: Toughening of Unsaturated Polyesters and Vinyl Esters With Liquid Rubbers 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
KATHY A. WIESNESKI. S.C.S.C ......... . Religious Studies 
MAGNA CUM LAUDE 
CATHERINE A. CONNOLLY .. . Elementary Education MAITHEW CHARLES DUNLAP .. Mechanical Engineering 
PAMELA JEAN DILLON .................. .. ........... Marketing 
CUM LAUDE 
BRIAN M. BIGGS ........ ........ ...... .. .. Computer Science FELICIA M. HALL ... ................................. ... Psychology 
CINDY A. BOOTH .. .... .. ...... ...... ............. Management LINDA L. MEHAFFEY ............... Elementary Education 
SHARON A. CALHOUN ............................ Psychology THOMAS CHRISTOPHER TRANG ............ Premedicine 
CHRISTINE MARIE DENAULT .. ..................... Marketing CYNTHIA A. ZIMMERMAN .... Mechanical Engineering 
MICHAEL JOHN ELSASS ........ Chemical Engineering 
UNIVERSI1Y HONORS PROGRAM 
RICHARD A. LARRABEE Ill ........ .... .......... Premediclne 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
DAVID M. GOULD .. .. ........ ..... .... .. .... .. .... .. ...... Finance KERI A. SAUNDERS .................... .... .............. Marketing 
BRADE. LOKAI .. .. .. .. Management MARK A. SCHLAGHECK ...... ... ... .............. Accounting 
DAWN R. MONTGOMERY .......... .. .... .. .......... ... English CHRISTINA M. THIEL .............................. Management 
Awarded to selected students for having successfully completed an Integrated academic curriculum 
program In religious studies. philosophy, English . history. and the social sciences. 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
GREGORY A. MENZ ................ School of Engineering 
Ordnance Corps 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty In the Middle Ages. In Europe. each institution 
seems to have its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission In 1895. The code has three main parts; that Is , It deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet Is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
Is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown Is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic Is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer In a square end Into which a semi-circle Is cut. In 1960. however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented In color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
In which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty In which It was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree Is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming In the same order Is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit , it 
Is allowed to narrow to the neck band. This same trimming Identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there Is a corresponding color so a glance at the trimming Is all that Is needed to 
Identify the faculty. The institution which awarded the degree Is Indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field In which the degree was taken. The colors 
seen most often In a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce. Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'ver meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, all ye of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U.D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your sons and daughters answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
